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Suv re me ni čov jek sus re će se s broj nim prob le mi ma ko ji iz rav no obi lje ža va ju nje gov osob ni ži vot. To su, me đu os ta lim, priv re me no st, fa ta li zam, ko lek ti vi zam i fa na ti­
zam. Za rje ša va nje tih prob le ma čov je ku je pot reb na zre la i ot vo re na eg zis ten ci ja 
us mje re na pre ma za da ci ma i pro jek ti ma. Uz di jag no zu da naš njeg do ba i lo mo va u 
suv re me nom čov je ku, u član ku se, suk lad no nau ku V. E. Fran kla, is ti če ka ko je jed na 
od po teš ko ća da naš njeg čov je ka ri zik od po manj ka nja na pe tos ti. Psi ho lo gi ja i srod ne 
zna nos ti, ali i cr kve na za jed ni ca poz va ne su po mo ći čov je ku da se sup rot sta vi re duk­
cio niz mu i da se bu de spo so ban pok re nu ti, mi je nja ti i od lu či va ti. To me, kao što tvr di 
i V. E. Fran kl, mo že pri do ni je ti i pro mi ca nje iz vor nih sus re ta, sprem no st da se gle da 
nap ri jed i proak tiv no dje lo va nje u kre pos nom ži vo tu.
Ključ ne ri je či: Vik tor E. Fran kl, od goj, eg zis ten ci jal na praz ni na, zre la eg zis ten ci ja, iz­
vor ni sus ret, mo ti va ci ja, vo lja za smis lom
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Pre poz na va nje pri je ke pot re be za od­
go jem u na še da ne u svjet lu mis li Vik to ra 
E. Fran kla pod sje ća nas na čim be ni ke ko­
ji svje do če o po la ga nom ali neu mo lji vom 
pro ce su ras cje pa ko ji se do ga đa u čov je ku: 
priv re me ni stav su če li ce ži vo tu; fa ta li zam 
na sup rot bio loš kim, psi ho loš kim i so cio­
loš kim sna ga ma ko je gos po da re tim ži vo­
tom, stva ri ma ko je se do ga đa ju ili će se 
mo ra ti do go di ti; ko lek ti vi zam ko ji se neiz­
bjež no pro ši ru je u vi še neo sob nu ne go li 
ra zo sob lja va ju ću ma si fi ka ci ju; fa na ti zam 
ko ji od mah pod sje ća na broj ne ido le ko ji 
ok ru žu ju čov je ka i ko ji ma on pla ća te žak 
da nak te te žak i vr lo neu go dan dug za­
hval nos ti! Ka ko bi to čov jek znao raz ri je­
ši ti, čov jek mo ra po ti ca ti saz ri je va nje otvo­
re ne eg zis ten ci je, us mje re ne pre ma za da­
ci ma i pro jek ti ma, spo sob ne za na pe tos ti. 
Up ra vo sto ga je onaj tko do živ lja va ne ko 
is kus tvo uz snaž no eg zis ten ci jal no uk lju­
či va nje proak tiv no i in te li gen tno ras po lo­
žen na di la zi ti sa mo ga se be, ne zat va ra ju ći 
se me lan ko lič no da bi li je čio ra ne proš lo­
s ti i op la ki vao pro puš te ne pri li ke. Ta ko 
pos ta je spo so ban do kra ja os je ti ti ra do st, 
plod du bo kih i zna čaj nih me đu ljud skih 
od no sa, te vi di ka ko mu se ot va ra ju vra ta 
ra dos ti.
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1. DIJAGNOZA NAŠEG DOBA
Ka ko bi se nag la si la da naš nja pri je ka 
pot re ba za od go jem, va lja za po če ti od či­
nje ni ce da se ljud ski ži vot raz vi ja kroz raz­
ne fa ze, od ko jih je sva ka obi lje že na eg zis­
ten ci jal nim kri za ma ko je, uz vi še ili manje 
pos to jan ri tam, sud je lu ju u pro ce su psi ho­
fi zič kog saz ri je va nja. Do volj no je pris je ti­
ti se ne mi ra ko ji zao kup lja ju ado les cen te u 
raz dob lju pu ber te ta. Jed na ko tak va je i kri­
za ko ja na do la zi ka da je, zbog dos tig nu te 
dob ne gra ni ce, čov jek pri si ljen prih va ti ti 
ulo gu »pen zio ne ra« te br zo ula zi u raz dob­
lje sta re nja. Up ra vo u tim po ja va ma kri ze 
jav lja se tež nja za sa mou boj stvom ko je u 
na še do ba pop ri ma ve li ke raz mje re. U svi­
je tu sva ko ga da na vi še ti su ća lju di po či ni 
sa mou boj stvo, a de se ci ti su ća to po ku ša ju: 
go to vo sva kih de set mi nu ta do go di se jed­
no sa mou boj stvo. Vi še od po lo vi ce sa mo­
u bo ji ca čine mla di iz me đu 10 i 25 go di na, 
a pos to tak ne zaus tav lji vo ras te. To uka zu­
je na ap so lut ni ma njak vje re u kon kret no 
i is tin sko zna če nje vlas ti to ga pos to ja nja, 
kao i na sum nju ko ja čes to pre la zi u naj­
dub lje ra zo ča ra nje.1
Ši re nju tjes kob nog sta nja za si gur no do­
s ta pri do no si čov je ko vo ne za do volj stvo pos­
lom ko ji mu ne omo gu ću je da u pot puno­
s ti os tva ri svo je is tin ske tež nje. Dob ro je 
poz nat ut je caj pro ce sa au to ma ti za ci je, koji 
ni je če čov je ka kao oso bu i pret va ra ga u 
zup ča nik me ha niz ma te ga po ti če na traže­
nje no vih ob li ka za la ga nja, ko ji čes to za­
vr ša va ju uzas top nim neus pje si ma, bu du ći 
da ih pod r ža va je di no že lja da na njih ne 
mis li i da ih za bo ra vi.
U tak voj si tua ci ji ni je čud no što se u 
čov je ko voj nut ri ni jav lja ju su ko bi. Raz di­
ran po li tič kim, re li gioz nim, obi telj skim, 
druš tve nim i od goj no­ob ra zov nim na pe­
tos ti ma, zbu njen zbog me đu sob no sup rot­
stav lje nih ideo lo gi ja, čov jek čes to ne zna što 
bi mis lio i pre puš ta se eg zis ten ci jal noj tjes­
ko bi ko ja se mo že pret vo ri ti i u neu rozu.
Opas no st od po jav lji va nja is tin ske neu­
ro ze pos to ji i on da kad se iz gu bi iz vi da 
is tin ska vri jed no st sek sual nos ti. Do volj no 
je po mis li ti da čes te sek sual ne neus pje he, 
ko ji se oči tu ju kao im po ten ci ja i fri gid nost, 
va lja u bi ti pri pi sa ti »od ba ci va nju lju ba vi«, 
dru gim ri je či ma pu koj tež nji sa mo za sek­
sual nim užit kom, a ne za obos tra nim da­
ri va njem. Ne mir zbog uzas top nog oči to­
va nja po re me ća ja učvr šću je uv je re nje o ne­
s po sob nos ti i ned je lot vor nos ti, iza zi va ju ći 
sve ve ću po zor no st za vlas ti te or ga ne i reak­
ci je te po tom gub lje nje že lje za lju bav lju.
2. ČETIRI LOMA  
u DANAŠNJEM ČOVJEKu
Tim tvr dnja ma va lja pri do da ti dru ge 
čim be ni ke ko ji, pre ma aus trij skom psi hi­
jat ru Vik to ru E. Fran klu, svje do če o po­
la ga nu ali ne zaus tav lji vu lo mu ko ji se do­
ga đa u čov je ku.2
Pr vi čim be nik pred stav lja priv re me ni 
stav pre ma ži vo tu. Onaj tko je svo jim ti­
jelom do ži vio stra ho te ra za ra nja ti je kom 
Dru go ga svjet skog ra ta i još da nas ži vi u 
stra hu od opas nos ti da atom sko oruž je 
uniš ti ci je li pla net, du bo ko je ras tro jen, ne 
na la zi ni jed nu toč ku os lon ca, ne vi di ni­
kak vo rje še nje, ne mo že za mis li ti svjet li ju 
bu duć no st. Jas no je da tak va oso ba ži vi, 
ako se ta ko mo že re ći, iz da na u dan, bez 
unu tar nje spo sob nos ti da prih va ti i sli je di 
neš to što je za ni ma ili ne ki ideal.
Dru gi čim be nik od no si se na fa ta li zam 
s ob zi rom na bio loš ke, psi ho loš ke i so cio­
 1 Usp. E. FIZZOTTI – A. GISMONDI, Il sui ci dio. 
Vuo to esis ten zia le e ri cer ca di sen so, SEI, To ri no, 
1991; E. FIZZOTTI, »Sui ci dio e ri cer ca di senso«, 
u: ISTI, Sul le trac ce del sen so. Per cor si lo go te ra peu­
ti ci, LAS, Ro ma, 1998, str. 71–90.
 2 Usp. V. E. FRANKL, Teo ria e te ra pia del la nevro­
si (ur. E. Fiz zot ti), Mor cel lia na, Bres cia, 32001.
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loš ke sna ge ko je ov la da va ju čov je ko vim 
ži vo tom, stva ri ko je se do ga đa ju ili bi se 
tre ba le do go di ti. Jas no, to je bi jeg od vla­
s ti te od go vor nos ti. Dois ta, ako se sli je po 
vje ru je da je sve »sud bi na«, ne ma smis la 
nas to ja ti iz gra đi va ti vlas ti ti ži vot na te me­
lju iz vor nog idea la.
Tre ći čim be nik od no si se na ko lektivi­
zam ko jim je obu zet suv re me ni čov jek i koji 
se ne zaus tav lji vo oči tu je u ma sov nosti koja 
je sve ma nje osob na, a sve vi še ra z osob lja­
va ju ća: ko lek ti vi zam je nai me naj oš troum­
ni ji ob lik po niš ta va nja čov je ko ve osob no­
sti, nje go ve ose buj nos ti i je din stve nos ti.
Pos ljed nji čim be nik je fa na ti zam: to je 
po ja va ko ja ne sa mo da od mah pod sje ća 
na ido lat ri ju po li tič kih vo đa ko ja se oči to­
va la ti je kom Dru go ga svjet skog ra ta, ne go 
po ti če na raz miš lja nje o od re đe nim po ja­
va ma u na še do ba. Čov je ka ok ru žu ju brojni 
ido li. Mno gim no vim bo žan stvi ma čov jek 
pla ća ve lik da nak, op te re ću ju ći i vr lo neu­
go dan dug priz na va nja! To se ne do ga đa 
sa mo na po li tič kom ne go i na um jet nič­
kom, kul tu ral nom, spor tskom i re li gioz­
nom pod ruč ju! Ri ječ je o oš troum nom, 
neos jet lji vom ali pro ni ca vom is ko riš ta va­
nju! Pos to ji stvar na opas no st od ma ni pu­
la ci je. Ako čov jek ne pro mat ra po zor no 
stvar no st ko ja ga ok ru žu je, pos to ji opas­
no st da pos ta ne ono što dru gi že le da bu­
de, upa da ju ći u kon for mi zam ili to ta li ta­
ri zam. Otu đen od sa mo ga se be i pre puš ten 
kon zu me ris tič kom druš tvu, ko je uniš ta va 
sve iz vor ne vred no te, is ti ču ći je di no spo­
sob no st is ko riš ta va nja i uži va nja, čov jek 
za bo rav lja na one ko ji ga ok ru žu ju i us re­
do to ču je se je di no na sa mo ga se be.
3. RIZIK OD POMANJKANJA  
NAPETOSTI
Ap so lut no po manj ka nje na pe tos ti, koje 
je iz gle da ka rak te ris tič no za druš tvo bla­
gos ta nja, um jes to da vo di pre ma in teg ra­
ci ji i saz ri je va nju, pos ta je uz ro kom bor bi i 
pro vo ka ci ja da naš nje mla de ži. Ako nai me 
čov jek u sa mo me se bi ne os je ća sna žan 
na boj ko ji ga po ti če na dje lo va nje, ako ga 
druš tvo do vo di u sta nje bla žen stva i su če­
lja va nja, on će stvo ri ti na pe to st i na sve će 
na či ne tra ži ti iza zov ne pri li ke i okol nos ti. 
U mla de nač koj se do bi ve ći nom os je ća po­
t re ba za tim sta njem na pe tos ti ko je se, u 
uo bi ča je nim okol nos ti ma, mo že stva ra ti 
kroz spo rt.3 To se me đu tim stva ra i umjet­
no kad mla di, mož da i nes vjes no, iza zi vaju 
vla st, či ne bes mis le ne prek r ša je, upuš ta ju 
se u opas ne i ne si gur ne pus to lo vi ne, idu u 
pot ra gu za um jet nim ra jem. Je di no u druš­
tvu ko je da je sve, a po je din cu ne pru ža 
pros tor za in ven ci ju ka ko bi nas to jao posti­
ći neš to uis ti nu svo je, mla dež po ka zu je 
svo je ne za do volj stvo na po ne kad bez nadan 
i kraj nji na čin, u što mo že mo ub ro ji ti i 
ovis no st o dro ga ma.
U per spek ti vi kon for miz ma, to ta li ta­
riz ma, ap so lut nog kvi je tiz ma, apa ti je, do­
sade, rav no duš nos ti i neod go vor nos ti, sre­
diš nje mjes to zau zi ma eg zis ten ci jal na praz­
nina u ko ju se stro va lju je čov jek ko ji iz­
nenada uvi di da je nje gov ži vot li šen sva­
 kog smis la zbog ko je ga bi vri je di lo živ je ti. 
Sek sual na frus tri ra no st, frus tri ra no st zbog 
sek sual nog na go na ili, op će ni ti je go vo re ći, 
tež nja pre ma užit ku vi še ni je sa ma: pos toji 
i »eg zis ten ci jal na frus tri ra no st«, tj. os je ćaj 
 3 Usp. E. FIZZOTTI, Fre na re la vio len za nel lo 
spo rt. Pro pos te edu ca ti ve al la lu ce del la lo go te ra pia 
di Vik tor E. Fran kl, u: »Ri cer ca di sen so« 8(2010)1, 
85–96; E. FIZZOTTI – E. ROMEO, Quan do 
lo spo rt di ven ta vio len to. Com pren de re le cau se, per 
edu ca re i gio va ni al la so cia li tà, El le di ci, Leu ma nn 
(To), 1992; V. E. FRANKL, »Spo rt. As ce tis mo 
del nos tro tem po«, u: ISTI, Un sig ni fi ca to per 
l’e sis ten za. Psi co te ra pia e uma nis mo, Cit tà Nuo va, 
Ro ma, 1990, str. 95–102; V. E. FRANKL, »Espe­
rien za di mon tag na ed es pe rien za di sen so«, u: 
ISTI, La sfi da del sig ni fi ca to. Ana li si esis ten zia le e 
ri cer ca di sen so (ur. D. Bruz zo ne – E. Fiz zot ti), 
Eric kson, Tren to, 2005, str. 165–169.
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po manj ka nja smis la vlas ti ta pos to ja nja ko­
ji da nas prev la da va nad os je ća jem in fe rior­
nos ti u etio lo gi ji neu rot skih bo les ti. U na­
še do ba čov jek ne pa ti to li ko zbog os je ća­
ja da je ma nje spo so ban od dru go ga, ne go 
zbog os je ća ja da nje go vo pos to ja nje ne ma 
ni kak va smis la.4
Os je ćaj frus tri ra nos ti je pre ma to me, 
vi še ne go li os je ćaj in fe rior nos ti, os je ćaj 
apsur dnos ti, ko ji se po jav lju je čim čov jek 
uvi di ka ko ne us pi je va nje go va tež nja da 
svom ži vo tu da de ta kav smi sao zbog ko je­
ga bi on bio vri je dan živ lje nja.
Poz na ta je Scho pen haue ro va mi sao da 
je »čov je čan stvo vje ro jat no osu đe no na vječ­
no ko le ba nje iz me đu dvi ju kraj nos ti – tjes­
ko be i do sa de«5. Ako su pri je bi li mno go 
češ ći slu ča je vi neu ro ze ve za ni uz eko nom­
ske pot re be, ono što da nas zau zi ma pr vo 
mjes to u etio lo gi ji neu ro za je do sa da, osje­
ćaj unu tar nje praz ni ne ko ji nas ta je kad se 
ne zna što ra di ti, jer se vri je me ne us pi je va 
ko ris no upot ri je bi ti. Što vi še, či ni se da se 
i sa ma sek sual na frus tri ra no st te me lji na 
eg zis ten ci jal noj frus tri ra nos ti. To zna či da 
bez nad no tra že nje sek sual nog užit ka ni je 
pri mar na po ja va: ona je zap ra vo kom pen­
za ci ja, su ro gat ko ji se jav lja kad čov jek osje­
ti eg zis ten ci jal no ra zo ča ra nje.
Pos to ji me đu tim još je dan čim be nik 
ko ji pri do no si po ja vi eg zis ten ci jal ne praz­
ni ne. To je ho mun cu lis mus, tj. poi ma nje 
čov je ka u vr lo og ra ni če nom smis lu. Čovje­
ka se pro mat ra kao »niš ta vi še ne go« skup 
na go na, proiz vod druš tve no­e ko nom skog 
us tro ja, pred met pre puš ten na mi lo st i ne­
mi lo st vi šim si la ma. Ri ječ je zap ra vo o po­
du ča va nju ko je stav lja u pr vi plan re duk­
cio nis tič ko vi đe nje: čov je ka nep re kid no 
uče da je on zap ra vo »niš ta vi še ne go« to i 
to, da se kao po ja va iscr plju je »ni u če mu 
vi še ne go« u to me i to me. Pre ma to me, 
for mu la »niš ta vi še ne go« uvi jek ot kri va 
re duk cio ni zam ko ji se mo že de fi ni ra ti kao 
ni hi li zam na ših da na. Pa ipak, čov jek ni­
je jed na me đu dru gim stva ri ma, ni je ne ki 
neo so ban i hla dan pred met. Ka žu da on, 
na kra ju kra je va, ni je niš ta dru go ne go 
raču na lo, spo sob no ko di fi ci ra ti og rom ne 
ko li či ne in for ma ci ja. Zap ra vo, pro mat ra ti 
čov je ka sa mo s gle diš ta živ ča nog sus ta va 
je pot pu no op rav da no. Pre ma to me, po zi­
va nje na fun kcio ni ra nje ra ču na la kao uzo­
ra živ ča nog sus ta va je op rav da no. Pa ipak, 
pog reš ka je u to me što se prim jer ra ču nala 
že li pro ši ri ti na ci je log čov je ka.
  Ra ču na lo mo že pos lu ži ti sa mo kao 
dje lo mi čan uzor. Čov jek je is to dob no 
»niš ta dru go ne go ra ču na lo«, ali i bes­
kraj no vi še od to ga: po svo jim di men­
zi ja ma čov jek je vi še od ra ču na la.6
4. IZAZOV REDuKCIONIZMu
U toj per spek ti vi, oči to va nja eg zis ten­
ci jal ne praz ni ne, ko ja se smat ra ju is tin­
skim zap le ti ma da naš nje pri je ke pot re be 
za od go jem, pred stav lja ju stvar ni iza zov 
ne sa mo za psi ho lo gi ju i za sve dru ge zna­
nos ti ko ji ma je glav ni pred met čov je ko va 
eg zis ten ci ja, ne go na das ve za cr kve nu za­
jed ni cu. Dois ta, prob lem se u bi ti sas to ji 
u poi ma nju ljud sko ga ži vo ta ko ji je pun 
smis la, ko je će nag la si ti veo ma važ nu čo­
v je ko vu spo sob no st da ot kri va zna če nja 
po je di nih si tua ci ja od ko jih se sas to ji sva­
ko d nev ni ži vot. Poz na to je nai me da od­
lu ke pred stav lja ju ve ziv no tki vo ljud sko ga 
pos to ja nja: od lu ke do ne se ne op će ni to ne 
 4 Usp. V. E. FRANKL, Al la ri cer ca di un sig ni fi cato 
del la vi ta. Per una psi co te ra pia riu ma niz za ta (ur. 
E. Fiz zot ti), Mur sia, Mi la no, 42005, str. 61.
 5 Navedeno pre ma: V. E. FRANKL, Teo ria e te ra­
pia del la nev ro si (ur. E. Fiz zot ti), Mor cel lia na, 
Bres cia, 32001, str. 144.
 6 V. E. FRANKL, »Psic hiat rìa e vo lon tà di sig ni­
fi ca to«, u: V. E. FRANKL – G. TO REL LÒ – J. 
WRIGHT, Sa cer do zio e sen so del la vi ta, Ares, Mi­
la no, 1970, str. 17–42.
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na kon ra zum skog raz miš lja nja ne go zbog 
unu tar njeg po ri va, zbog idea la ko ji odu­
šev lja va, zbog vred no ta ko je se že le os tvari­
ti. Uk rat ko, od lu ke od go va ra ju duž nos ti­
ma ko je pok re ću čov je ka, mo guć nos ti ma 
ko je mu se pred stav lja ju, ne po nov lji vos ti 
si tua ci ja u ko ji ma ži vi.
Od lu či ti zna či nas lu ti ti, unap ri jed ne­
što uči ni ti, s pog le dom po taj no us mje re­
nim iza gra ni ca bu duć nos ti, ono što pred­
stav lja za da ću ko ju va lja os tva ri ti. Čov jek 
ima tak vu spo sob no st: to je nje go va savjest, 
ne vid lji vi or gan ko ji ga vo di iz tre nut ka u 
tre nu tak pu to vi ma ži vo ta i po uv jer lji voj 
šut nji mu ot kri va ono što tre ba uči ni ti.
Si tua ci je ni su uvi jek jas ne: čes to se za 
pi ta nja ko ja pos tav lja ži vot ne us pi je va pro­
na ći toč no rje še nje. Ljud ska slo že no st i 
»ta jan stve no st« ne uka zu ju jas no na al ter­
na ti ve me đu ko ji ma va lja izab ra ti. Dok 
čov je ka odu šev lja va te ži na od go vor nos ti, 
jer ga či ni gra di te ljem vlas ti te bu duć nos ti, 
ujed no ga do vo di i u sta nje vječ nog su ko­
ba, is tra ži va nja i, pre ma to me, ne za do volj­
stva. Ne mo guć no st da u da tim okol nos ti­
ma pro na đe jas ne upu te za is pra van od­
govor, pos tu pan pad vjer nos ti tra di ci ji i 
in sti tu ci ja ma, is tin ska opas no st od ko nač­
nog prih va ća nja ne ke stvar nos ti i odus ta­
ja nje od nas to ja nja da se tra ži da lje, sve to 
stva ra oz rač je ne si gur nos ti i zbu nje nos ti. 
Čovjek se mo ra su če lja va ti s no vim, dra­
ma tič nim si tua ci ja ma pu nim na pe tos ti ko­
je od nje ga tra že da stal no, po ne kad groz­
ni ča vo, od lu ču je.
U svo joj je din stve nos ti i po je di nač no­
sti čov jek do la zi u sta nja ko ja no se obi lježje 
ne po nov lji vos ti. I pred ob jek tiv nim, neiz­
miš lje nim zna če njem uvi jek os ta je nje go vo 
sub jek tiv no miš lje nje ko je mo že bi ti i po­
greš no. On ži vi u stal noj ne si gur nos ti, a 
nje go vo tjes kob no tra že nje dog mi i za ko­
na ovi si up ra vo o ne mo guć nos ti da ži vi 
sla bo poz na va ju ći is prav no st svo ga dje lo­
va nja. Uos ta lom, znan stve na ot kri ća ne­
po bit no po ka zu ju da je čov jek još uvi jek 
nez na li ca na mno gim pod ruč ji ma i da će 
teš ko us pje ti prod ri je ti u sve taj ne ko je 
okru žu ju nje gov osob ni ži vot i stvar no st 
ko ja ga ok ru žu je.
  U raz dob lju u ko je mu se či ni da De­
set za po vi je di Bož jih gu be svo ju be z­
uvjet nu va lja no st, čov jek mo ra nau či ti 
opa ža ti de set ti su ća za po vi je di ko je pro­
iz la ze iz de set ti su ća je din stve nih si tua­
ci ja od ko jih se sas to ji nje gov ži vot.7
Po ja va eg zis ten ci jal ne praz ni ne od go­
va ra na tu tra gič nu si tua ci ju da naš njeg svi­
je ta: ako se čov jek pri je bo jao ne bes ko ga 
oka ko je je po ti ca lo nje go vo mo ral no dje­
lo va nje, da nas je sam i sa mo s ve li kim na­
po rom us pi je va shva ti ti go to vo ne čuj ni ša­
pat ko ji mu do la zi iz sav jes ti i ko ji mu po­
ka zu je što da ra di. To ne uma nju je duž nost 
sva ko ga da be zuv jet no slu ša glas svo je sa­
vjes ti, pa i uz opas no st da pog ri je ši. Doi­
s ta, ako pos to ja nje uk lju ču je ri zik pog reške 
i neau ten tič nog dje lo va nja, ono ne uklju­
ču je i pot re bu da se net ko zaus ta vi i da ne 
dje lu je.
Ri zik ne si gur nos ti no si sa so bom, ba­
rem pri vid no, su ko be. Is pi ta li se to pi ta nje 
iz bli že ga, zam je ću je se da se ne mo že go­
vo ri ti o su ko bi ma sav jes ti pre ma da naš njoj 
ter mi no lo gi ji. Dois ta, ako sav je st čov je ku 
po ma že da ot kri je je di na i je din stve na zna­
če nja jed na ko ta ko je di nih i je din stve nih 
si tua ci ja, u to me ne mo že bi ti is tin skog 
su ko ba: sva ka si tua ci ja ima svo je zna če nje, 
a sav je st ga nas to ji ot kri ti. Glas sav jes ti je 
jed noz na čan.
U na še znan stve no do ba ljud ski napre­
dak se ra ču na pre ma či nje ni ca ma ko je se 
 7 V. E. FRANKL, Sen so e va lo ri per l’e sis ten za. La 
ris pos ta del la Lo go te ra pia, Cit tà Nuo va, Ro ma, 
32010, str. 78.
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mo gu la ko mje ri ti, uni je ti u ra ču na lo i pro­
u ča va ti. Pa ipak, od go vo ri ra ču na la mo gu 
nam po ka za ti sa mo ka ko se čov jek prosječ­
no po na ša i u ti pič nim sku pi na ma, ali ni­
ka da ka ko bi se čov jek tre bao po na ša ti u 
spe ci fič nim si tua ci ja ma.
  Našim ži vo tom ne up rav lja na sva kom 
kri ža nju cr ve no svjet lo ko je nam poka­
zu je da se zaus ta vi mo ili ze le no svjet lo 
ko je nam po ka zu je da ide mo nap ri jed. 
Ži vi mo u raz dob lju tre pe re će ga žu tog 
svjet la, ko je po je din cu pre puš ta te ži nu 
od lu ke.8
5. ZADAĆA KOJA JE TAJNA
Is tin ska i stvar na za da ća »bi ti čov jek« 
za po či nje sa mo on dje gdje zav r ša va mo­
guć no st da se čov je ka ut vr di i od re di te da 
ga se jed noz nač no i ko nač no de fi ni ra. To 
zna či da čov jek, pri je ne go li je st, od lu ču je 
ono što je st, tj. mi je nja se u pos to ja nju.
Spo me nu ti iz ri ča ji uka zu ju na eg zi sten­
ci jal nu per spek ti vu zah va lju ju ći ko joj se 
uo ča va i pro živ lja va »sveu kup no st čov je ka, 
ne sa mo psi ho fi zič ka, ne go i du hov na«9 te se 
iz ri če u bi ti­u­svi je tu kao tran scen den ci ja.
Ta ko smo doš li do mjes ta po ve zi va nja 
po zi va na zna če nje i čov je ko ve vje re. Frankl 
u ve zi s ti me ka že:
  Već je Ein stein ustvr dio da pos tav ljati 
se bi pi ta nje ko ji je smi sao ži vo ta zna či 
bi ti re li gio zan. Tak va se tvr dnja mo že 
upot pu ni ti slič nim iz ri ča jem Pau la Til­
lic ha, ko ji ka že: »Bi ti re li gio zan zna či 
is tin ski pos ta vi ti pi ta nje o smis lu na šeg 
pos to ja nja.«10
To je pot pu no dru ga či je od Freu do ve 
tvr dnje ko ja gla si:
  Opsesivnu neu ro zu mog li bis mo sma­
t ra ti pa to loš kom is toz nač ni com re li­
gioz ne for ma ci je i opi sa ti neu ro zu kao 
po je di nač nu re li gi ju, a re li gi ju kao sve­
op ću op se siv nu neu ro zu.11
Ili pak:
  Ako je Freud ustvr dio da čov jek če sto 
ne sa mo da ni je ne mo ral ni ji ne go što 
to vje ru je, već je pu no mo ral ni ji ne go 
što to mis li, on da bi se mog lo na do dati: 
po ne kad čov jek mo že bi ti i pu no re ligioz­
ni ji ne go što je to spre man priz na ti.12
Ne iz ne na đu je nas sto ga što Fran kl go­
vo ri o »nes vjes nom Bo gu« u smis lu da »po­
s to ji nes vjes na du hov no st, nes vjes na moral­
no st i nes vjes na vje ra«.13 Ta nes vjes na vje ra:
  ne pri pa da [...] pod ruč ju im pul ziv no 
nes vjes nog, ne go pod ruč ju du hov no 
nes vjes nog. Nit ko me ne pri si lja va da 
idem pre ma Bo gu, ne go se sva ki put 
mo ram od lu či ti za ili pro tiv nje ga. Ne 
pos to ji ne ki re li gioz ni na gon, ba rem ne 
u smis lu u ko jem bi se o nje mu mog lo 
go vo ri ti »kao o ag re siv nom na go nu«, a 
ne pos to ji ni – u pod ruč ju nes vjes ne 
du hov nos ti – ne ki mo ral ni na gon, kao 
što pos to ji sek sual ni na gon, a da ne 
go vo ri mo o nes vjes noj vje ri. Mo ja me 
sav je st ne pri si lja va; što vi še, do ga đa se 
da se pred svo jom sav ješ ću sva ki put 
tre bam od lu či ti.14
U ob zor ju ljud sko ga ži vo ta oc r ta va se 
stvar no st mno gos tru kog zna če nja ko ja čo­
v je ka po ti če na dje lo va nje, da se od va ži na 
neš to.
 8 J. FABRY, In tro du zio ne al la logo te ra pia, As tro la bio, 
Ro ma, 1970, str. 80.
 9 Is to.
10 V. E. FRANKL, Dio nel l’ in con scio. Psi co te ra pia 
e re li gio ne, Mor cel lia na, Bres cia, 52002, str. 95.
11 S. FREUD, »Azio ni os ses si ve e pra tic he re li gio se«, 
u: ISTI, Ope re, Bo rin ghie ri, To ri no, 1979, str. 
337–349, ov dje str. 349.
12 V. E. FRANKL, Dio nel l’ in con scio. Psi co te ra pia 
e re li gio ne, Mor cel lia na, Bres cia, 52002, str. 141.
13 V. E. FRANKL, »Res pon sa bi li tà per il pas sa to: 
di fron te al la tran si to rie tà del l’e sis ten za uma na«, 
u: ISTI, La sfi da del sig ni fi ca to. Ana li si esis ten ziale 
e ri cer ca di sen so (ur. D. Bruz zo ne – E. Fiz zot ti), 
Eric kson, Tren to, str. 155–163.
14 Is to, str. 96.
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  Iza čov je ko va su per ja ne pos to ji Ja 
ne kog su per čov je ka, ne go Bož ji Ti. Sa­
v je st ni kad ne bi mog la bi ti ri ječ sna­
gom ima nen ci je, kad ne bi bi la ri ječ Ti 
tran scen den ci je.15
6. ODGOVORI NA ČOVJEKOVE  
DANAŠNJE ZAHTJEVE
Na ovo me mjes tu je oso bi to važ no uoči­
ti ka ko se mo že iza ći usus ret zah tje vi ma 
za pro mi ca nje iz vor nih sus re ta u slu že nju 
i po ma ga nju pu nog saz ri je va nja is tin skih 
mo ti va ci ja. Ov dje će mo uk rat ko iz ni je ti 
ne ko li ko upu ta.
Os je ća ti se di je lom ne ke sku pi ne ne sa mo 
da pred stav lja rje še nje za sa mo ću ko ja sve 
češ će obu zi ma čov je ka i pri je či mu da bu­
de smi ren ne go je i mjes to na ko je mu se 
sus re ću dru ge je din stve ne i po je di nač ne 
oso be ko je su ta ko đer na pu tu i jed na ko su 
ta ko us mje re ne pre ma ne koj svr si i jednako 
ih ta ko vo di du bo ka že lja za smis lom. Pre­
ma to me, pri pad no st zna či prih va ća nje raz­
li či tos ti, shva ća nje gra ni ca, po mi re nje sa 
sa mim so bom (jer su se mož da po ja vi le po­
g reš ne mo ti va ci je na te me lju vlas ti tog izbo­
ra slu že nja) i po mi re nje s dru gi ma (jer su 
mož da i nji ho vi oda bi ri sa mo bi jeg ili izgo­
vor). Pri pad no st zna či prije laz iz ne do volj­
nog, a mož da i og ra ni ča va ju ćeg mo ti va cij­
skog sus ta va, štu rog zna če nja, pre ma otvo­
re no mu mo ti va cij skom sus ta vu ši ro kog ob­
zor ja, ko ji mo že prih va ti ti dru go ga u nje­
go vu si ro maš tvu i nje go voj og ra ni če nos ti, 
is ka zu ju ći mu top li nu, po moć, prija teljstvo, 
brat stvo, so li dar no st, ut je hu, blis ko st.
Iza ći iz ano nim nos ti ta ko zna či da se 
iz gra đu je sna žan iden ti tet, zah va lju ju ći ko­
je mu se dje lu je od go vor no i odu šev lje no, 
bez po lo vič nih rje še nja i prik ri va nja, bez 
mas ki na li cu. Pri pa da ti ud ru že nju ko je mu 
je cilj slu ži ti sla bi ji ma zna či us vo ji ti na čin 
miš lje nja, na čin od no še nja pre ma dru gi­
ma, stil ži vo ta, sr ce ko je ku ca s onim tko 
pa ti i tko zna zau ze ti sta ja liš te i pre ma 
pret je ra no mo no lit nim us tro ji ma, ko ji su 
ne po pus tlji vi i us mje re ni sa mo na ob dr ža­
va nje hlad nih i neo sob nih pra vi la po na ša­
nja. Iza ći iz ano nim nos ti zna či bi ti krea­
ti van u pot hva ti ma, ak tiv no sud je lo va ti u 
ra dos ti ma i bo li ma, zna ti naz va ti ime nom 
bi lo ko ju oso bu, bi la ona bo les na, sta ra, 
obo ga lje na, dru ge bo je ko že ili ne pis me na.
Izab ra ti du hov nog vo đu ko ji ni je zamje­
na za osob ne od lu ke i ne pos ta je neog rani­
če ni ja mac mo gu ćih neus pje ha, odu zi ma­
ju ći ta ko od go vor no st ali i slo bo du, ne go 
ko ra ča uz po je di nu oso bu pos tav lja ju ći pi­
ta nja i pred la žu ći od go vo re, po ma žu ći joj 
u po teš ko ća ma i ra du ju ći se nje zi nim ra­
dos ti ma, pro mi ču ći za la ga nje i str plji vo 
če ka ju ći kad se ko rak us po ra va. Du hov ni 
vo đa, na rav no, ne uk lju ču je stav go to vo 
his te rič ne po bož nos ti, neo sob nu i be zi me­
nu pod lož no st, ne go nep re kid ni pro ces na­
ka na i po na ša nja.
Ak tiv no sud je lo va nje bi lo os je ća jem bi­
lo kret njom, ko li ko god bi li ma le ni i skri­
ve ni, pri do no si preob li ko va nju svi je ta, kao 
što i sva ka kap vo de na ovaj ili onaj na čin 
pu ni ve li ki ocean, a ta ko đer i u smis lu da 
je važ no ne os ta ti sta ja ti uz pro zor i gle dati 
što dru gi, mož da zbog pri vat nog in te re sa, 
od lu ču ju o dru gi ma. Sud je lo va nje zah tije­
va kon kret no druš tve no an ga ži ra nje ko je 
se sas to ji od hrab rih oda bi ra, što po ne kad 
pod ra zu mi je va i hod pro tiv stru je, ali da 
se uvi jek mo gu is ti ca ti zah tje vi i pra va ma­
nji na, si ro ma ha, onih ko ji su pos ljed nji, 
is klju če ni, po tis nu ti na rub druš tva.
7. GLEDATI NAPRIJED  
uZDIGNuTA ČELA
U toj per spek ti vi mo gu će je naz na či ti 
ne ke smjer ni ce za is pra van hod ko je omo­
15 V. E. FRANKL, Dio nel l’ in con scio. Psi co te ra pia 
e re li gio ne, Mor cel lia na, Bres cia, 52002, str. 67.
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gu ću ju su če lja va nje s pri je kom pot re bom 
za od go jem i nje nim za do vo lja va njem.
•	 Odgajati	za	kri	tič	ki	duh	po	mo	ću	po­
nov nog de fi ni ra nja pra vi la su ži vo ta i 
hrab rog zau zi ma nja sta ja liš ta u po seb­
no hit nim si tua ci ja ma. Ta ko npr. kon­
for mi zam da nas pro mi če smi sao pri­
vre me nos ti i ras tu ći fa ta li zam ko ji pri­
je či da se vlas ti ta sud bi na uz me u ru ke. 
Jed na ko ta ko, obis ti nju je se sve ma sov­
ni je pria nja nje mla de nač kih sku pi na 
uz to ta li tar ne sus ta ve ko ji od ba cu ju to­
le ran ci ju i po je di nač nu od go vor no st, 
pro mi ču ći stav dog ma tiz ma, net r pe lji­
vos ti pre ma dru ga či je mu i ra zo sob lju­
ju ći ko lek ti vi zam. Jed na ko ta ko zab ri­
nja va i po gu ban je onaj fa na ti zam po­
mo ću ko je ga se net ko po put ido la di vi 
po je din ci ma iz svi je ta za ba ve, spor ta i 
um jet nos ti te us va ja nji hov stil ži vo ta, 
nji ho ve preh ram be ne na vi ke, nji hov na­
čin ob la če nja i kre ta nja.
•	 Čovjek,	vi	še	ne	go	li	je	slo	bo	dan	od	na­
pas ti kon for miz ma, to ta li ta riz ma i fa­
na tiz ma, sa mo je »spo so ban za slo bo­
du« te pos ta je slo bo dan kad ma lo­po­
ma lo prih va ća da kre ne i sli je di put na 
ko je mu sre diš nje mjes to zau zi ma ju od­
go vor no st i ot kri će vred no ta. Na ža lo st, 
to se sve češ će smat ra jed nos tav nim 
re zul ta tom raz nov r snih uv je to va nos ti 
– or gan skog us tro ja, druš tve no­kul tu­
ral nog ok ru že nja, od go ja, ško lo va nja 
itd., a pos lje di ca je og ra ni ča va nje di na­
mi ka na ra zi nu spon ta nos ti, pr ko sa ili 
čis te sa mo vo lje, što uz ro ku je ug nje ta­
va nje sla bi jih od ja čih i uniš ta va nje po­
je di nog čov je ka, a ne sa mo druš tva.
•	 Priznati	slo	bo	du	ne	ta	ko	što	će	se	»ra­
di ti ono što se ho će«, ne go ta ko što će 
se »htje ti ono što tre ba ra di ti«, smat ra­
ju ći »ono što tre ba ra di ti« sku pom zala­
ga nja i za da ća ko je čov jek shva ća po­
mo ću sus tav nog slu ša nja svo je sav jes ti, 
po mo ću po zor nog či ta nja si tua ci je u 
ko joj ži vi, po mo ću hrab rog su če lja va­
nja s dru gi ma. S pra vom pre ma to me 
uz po jam slo bo de va lja ve za ti po jam 
od go vor nos ti. Sto ga je, uz ma lo hu mo­
ra, Fran kl svo jim ame rič kim slu ša te lji­
ma uvi jek sav je to vao da bi »poš to su 
na či ni li Kip slo bo de na is toč noj oba li, 
bilo vri je me da na či ne Kip od go vor­
nos ti na za pad noj oba li«16.
•	 Osvijetliti	 pod	ruč	ja	u	ko	ji	ma	 se	po­
lako, a čes to i vr lo zam r še no, zap le će 
sva kod ne vi ca: a) is kus tvo ra da i for ma­
ci je, us va ja njem kom pe ten ci ja ko je će 
omo gu ći ti da se od go vo ri na pi ta nja 
pro fe sio nal nos ti, bez pre la že nja u grče­
vi to tra že nje us pje ha pod sva ku ci je nu; 
b) is kus tvo lju ba vi, um jet nos ti, glaz be, 
pri ro de, s pros to ri ma iz vor nos ti i intim­
nog za do volj stva s tim u ve zi; c) is ku­
stvo fi zič ke gra ni ce, neuk lo nji vos ti i 
neiz bjež nos ti zav r šet ka ži vo ta po ne kad 
na tra gi čan i pat nič ki na čin, svjes ni 
pro ce sa saz ri je va nja i očiš će nja ko ji se 
ne mo že pro ći na dru ga či ji na čin. Na­
p ro tiv, onaj tko una toč lo šem re zul ta tu 
i neus pje hu nas tav lja gle da ti nap ri jed 
uz dig nu ta čela, pos ta vio je svo ju eg zi­
s ten ci ju u ve li ka sve mir ska pros tran­
stva te je u sta nju uo či ti no ve i sjaj ne 
na či ne za pos ti za nje onog smis la ko ji 
mu se ni kad ne će odu ze ti.
8. PROAKTIVNOST I  
AuTOTRANSCENDENCIJA  
u KREPOSNOM ŽIVOTu
U dje li ma Vik to ra E. Fran kla čes to se 
spo mi nje tros tru ko pi ta nje ko je je ra bin 
Hil lel pos tav ljao svo jim uče ni ci ma i ko je, 
16 V. E. FRANKL, Sen so e va lo ri per l’e sis ten za. La 
ris pos ta del la Lo go te ra pia, Cit tà Nuo va, Ro ma, 
32010, str. 63.
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či ni se, sav r še no od go va ra ono mu što smo 
do sad rek li o na či ni ma na ko je cr kve na 
za jed ni ca po ma že da se raz ri je ši pri je ka 
pot re ba za od go jem: »Ako to ja ne uči nim, 
tko će to on da uči ni ti? Ako to ne uči nim 
sa da, kad ću to uči ni ti? Ako to ra dim za 
se be sa mo ga, tko sam ja?«17 U pr vom je 
pi ta nju poi ma nje oso be kao ne zam je nji va, 
je di na i je din stve na pos to ja nja, bo ga ta 
poten ci ja li ma i mo guć nos ti ma ko je va lja 
otkri ti i sa mos tal no, ose buj no i di na mič­
ki os tva ri ti. Dru go pi ta nje pod sje ća na pro­
laz ni tre nu tak u ko je mu čov jek ži vi i u 
ko je mu smo poz va ni, bo lje re če no izaz va­
ni, os tva ri va ti svo ju za da ću. Tre će pi ta nje 
vr lo dje lot vor no nag la ša va sna gu pr vot ne 
mo ti va ci je, ko ju je Fran kl naz vao »vo ljom 
za smis lom«. Kad na di đe sa mo ga se be i 
kad se us mje ri pre ma priz na toj za da ći kao 
zna če nju, čov jek se po nov no na la zi i ostva­
ru je; kad je nap ro tiv zab ri nut za se be i kad 
kao svr hu pos ta vi ono što bi tre ba lo bi ti 
us put ni uči nak, čov jek nep rim jet no ali ne­
iz bjež no kli zi u vlas ti to ra za ra nje i zat va ra 
se u naj ve ći so lip si zam.
Pre ma to me, sva ka je oso ba u bi ti u 
sta nju ri je ši ti pri je ku pot re bu za od go jem 
u mje ri u ko joj pro mi če saz ri je va nje ot vo­
re na pos to ja nja, us mje re na pre ma za da ci­
ma i pro jek ti ma, spo sob na za na pe tos ti. 
Up ra vo sto ga je sa mo onaj tko ži vi ne ko 
is kus tvo uz snaž no eg zis ten ci jal no uk lju­
či va nje, proak tiv no i in te li gen tno ras polo­
žen ići da lje od sa mo ga se be, ne zat va ra­
ju ći se me lan ko lič no ka ko bi li je čio ra ne 
proš los ti i op la ki vao iz gub lje ne pri li ke. Sa­
mo je ta kav u sta nju do kra ja is ku si ti ra­
do st, plod du bo kih i zna čaj nih me đu sob­
nih od no sa i vid je ti ka ko mu se ot va ra ju 
vra ta sre će.18
17 V. E. FRANKL, Lo go te ra pia e ana li si esis ten zia le 
(ur. E. Fiz zot ti), Mor cel lia na, Bres cia, 62005, str. 
114; ISTI, »Res pon sa bi li tà per il pas sa to: di fron te 
al la tran si to rie tà del l’e sis ten za uma na«, u: ISTI, 
La sfi da del sig ni fi ca to. Ana li si esis ten zia le e ri cerca 
di sen so (ur. D. Bruz zo ne – E. Fiz zot ti), Eric kson, 
Tren to, str. 156; ISTI, Sen so e va lo ri per l’e sis tenza. 
La ris pos ta del la Lo go te ra pia, Cit tà Nuo va, Ro ma, 
32010, str. 69; V. E. FRANKL – F. KREUZER, 
In prin ci pio era il sen so. Dal la psi coa na li si al la lo­
go te ra pia, Que ri nia na, Bres cia, 1995, str. 80.
18 Usp. E. FIZZOTTI, La por ta del la fe li ci tà. L’esi­
s ten za uma na al la lu ce del pen sie ro di Vik tor E. 
Fran kl, D’Et to ris Edi to ri, Cro to ne, 2011.
